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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ, вид страхования, объектом которого 
являются имущественные интересы (см. Страховой интерес) страхователя, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом; обязанностью возместить вред, 
причинённый страхователем третьему лицу; осуществлением страхователем 
предпринимательской деятельности.  
При С. и. страховая защита предоставляется на случай причинения вреда, который 
имеет денежную оценку, т. е. С. и. носит характер возмещения вреда, причинённого 
наступлением определённого события (страхового случая).  
ГК выделяет 3 вида С. и.: имущества и иных имущественных интересов, 
предпринимательских рисков и ответственности.  
Страхование имущества возможно только в пользу лица, имеющего основанный на 
законодательстве или договоре интерес в сохранении этого имущества (например, нельзя 
застраховать дом любого лица в свою пользу при отсутствии интереса в сохранении 
дома). Страхование имущества может производиться в пользу страхователя или 
выгодоприобретателя, т. е. лица, в пользу которого производится страхование, которое 
получает страховое возмещение при наступлении страхового случая. Договор 
страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть заключён без указания 
имени или наименования выгодоприобретателя путём выдачи страхователю страхового 
полиса на предъявителя. 
При страховании предпринимательских рисков страхуется риск убытков, могущих 
возникнуть при осуществлении предпринимательской деятельности страхователем. 
Убытки могут быть вызваны нарушением обязательств со стороны контрагентов 
страхователя, непредвиденным изменением условий, в которых ведётся 
предпринимательская деятельность, иными обстоятельствами, не зависящими от 
предпринимателя. Расходы, потери и упущенная выгода, возникшие по вине лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность, страховаться не могут. При 
страховании предпринимательских рисков страхуется только предпринимательский риск 
самого страхователя и только в его пользу. 
Страхование ответственности имеет 2 разновидности: страхование ответственности 
по обязательствам вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 
лиц (например, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 
перед пассажирами, страхование гражданской ответственности нанимателя за вред, 
причинённый жизни и здоровью работников) и страхование ответственности за 
нарушение договора. Ответственность за нарушение договора можно страховать только в 
случаях, предусмотренных законом (например, ломбарды страхуют за свой счёт в пользу 
поклажедателей переданное на хранение и под залог ссуды имущество). По такому 
договору может быть застрахована только ответственность самого страхователя и только 
в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести 
ответственность, даже если договор страхования заключён в пользу другого лица либо в 
нём не сказано, в чью пользу он заключён. 
Для замены выгодоприобретателя при С. и. не требуется его согласия, кроме случаев, 
когда он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 
страховщику требование о выплате страхового возмещения. 
К страховщику, выплатившему страховое возмещение при С. и., переходит в 
пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь 
(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещённые в 
результате страхования (см. Cуброгация).  
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